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DE L i PROVINCIA DE LE 
ADVERTENCIA OFICIAL 
liQogo que los Sres. Alcaldes y Betr*-
Uríoe reciben los númoroe del BOLXTÍN 
(¡u* eotreaponánn al distrito, diapou-
drto que se lije un ejemplar en tí. sitio 
ds eofltumbro, donde permaneserfc hta-
ta «1 recito del número sigoiente. 
Loa SeoratarioB cuidarán de oonser-
T&T loa BOLTTTNRS eoleccionadoa orde-
nadamente para BU encuadernaoidn, 
lúe deberá TeriflcarBa cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se Buscribe en la Contaduría de la Diputación provincia], á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimeatre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesstM al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. LOB 
Sagoa de íuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, ndmi-éndoee nolo sellos en las euscripcionet de trimestre, y úniramente por la 
frucctóv d« peveta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
aumento proporcional. 
LOE Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suFcripcidn con 
arreglo á i a eecnlk imterts en circular de la Comisión provincial, publicada 
en loa números de i-ste BOLETÍN de fecha ¿0 y 22 de Dicit-mhro de 1M5. 
Los Juzgados hiunicipales, OÍD distinción, diez pesetns »1 año. 
Números sueltos, veinticinco t'éntimosde peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridfide?, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, ee injertarán oüoal-
mente; asimismo cualquier nnuncio concerniente ni ser-
vicio nacional que dinjnne do las miemae; lo de inferes 
particular previo el pngo adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial tedia 11 de Diciembre de 1005, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación du 20 de No-
viembre ce i^cho año, y cuya circular bu sido publicada 
en los BOLKTINSS OFICIALKH de 20 y 22 de Diciembre va 
citado, se abounr&n con arreglo á la tarifa qi^ e en mencio-
nados BOLKTÍNBS Pfl infnrtn. 
• P A J R T E O F I O I A X . 
PRESIDENCIA 
DEL CONStyO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso 
XIH (Q. D. G.), 3. M. la Reina 
Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altezas Reales el Príncipe de 
Asturias á Infantes Don Jaime y 
Dona Beatriz, continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
(Gaceta del día lo de Febrero de 1910) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
C o n s u j e c i ó n á lo preceptuado 
p o r e l a r t . 17 de l a l e y de 16 de 
M a y o de 11)02 y á lo dispuesto 
en e l a r t . 3 0 del r eg lamen to p a -
r a su e j e c u c i ó n , de 3 de J u l i o de 
1 9 0 3 , queda absolutamente p r o -
h i b i d a , en esta p r o v i n c i a , toda 
clase de caza desde e l d i a ¡ 5 de 
l í e b r e r o l u s t a el d i» 31 de A g o s -
to p r ó x i m o , ambos i n c l u s i v e , asi 
c o m o tambi i in l a c i r c u l a c i ó n y 
•venta en mercados , v í a p ú b l i c a , 
fontlas, casas pa r t i cu l a r e s , casas 
i e comidas y tabernas , de toda 
clase dé an imales comprendidos 
eo l a s e c c i ó n ) . " , a r t . '¿.° de d i -
cho r e g l a m e n t o , y clasif icados 
c o m o a n i m a l e s fieros ó snlvajes , 
inc lu . 'o e l conejo casero , y los 
p á j a r o s en c a ñ a ó preparados 
pa ra e l consumo. 
L o s S r e s . A l c a l d e s , G u a r d i a 
C ' v i l y d e m á s dependientes de 
m i A u t o r i d a d , t e n d r á n m u y p re -
sente lo p r e v e n i d o e n l o s a r t í c u l o s 
18 , 19 , 2 0 , 2 5 , 3 8 , 2 7 , 3¡2, 33, 
34, 3 5 , 44 , 5 1 , M y 5:< de l a 
l e y c i t ada y sus concordantes 
del mencionado reg lamento pa ra 
su e j e c u c i ó n . 
L a s pa lomas campes t res , t o r -
caces, t ó r t o l a s y codorn ices , s ó -
l o p o d r á n cazarse desde 1." de 
A g o s t o en aquel los predios en 
que se encuent ren segadas ó 
cor tadas las cosechas, a a n c u a n -
do los haces ó gav i l l a s se ha l l en 
en e l te r reno . 
L o s conejos p o d r á n cazarse y 
c i r c u l a r desde 1.° de J u l i o , c u a n -
do el d u e ñ o del monte , dehesa, 
soto ó finca que se h a l l e l e g a l -
m e n t e vedado p a r a caza , se p r o -
vea de l i cunc ia e sc r i t a de l a A u -
tor idad local y de una g u i a e x -
pedida p o r é s t a , pa ra que los 
conejos muer tos puedan ser t r a s -
ladados p o r l a v i a p ú b l i c a . 
]']n las l agunas ó albuferas ó 
ter renos pantanosos , p o d r á n c a -
zarse las aves a c u á t i c a s y zuncu 
das y las becadas, becacinas y 
d e m á s s i m i l a r e s , hasta e l 31 de 
M a r z o . 
L a s aves insec t ivoras , p o r ser 
beneficiosas pa ra l a a g r i c u l t u r a , 
no p o d r á n cazarse en t i empo a l -
uno, sa lvo ln¡> excepciones c o n -
tenidas en e l a r t . 3 3 de l referido 
reg lamento . 
L a d o s t r u c c i ó n de nidos de 
aves de cua lqu ie ra clase s e r á ca s -
t igada con todo r i g o r , conforme 
á l a l e y y a l r eg l amen to . 
E n a r m o n h con. lo que d i s p o -
nen e l a r t . 18 J e l a expresada 
ley de caza , y . los a r t í c u l o s 9 1 , 
?2 y S'd de l a l ey sobre T i m b r e 
del E s t a d o , l a caza de perd iz con 
rec lamo solo p o d r á efectuarse en 
las condic iones que d e t e r m i n a n 
tales a r t i cu los . 
L o s Sres . A l c a l d e s d a r á n l a 
m a y o r pub l i c idad á esta c i r c u -
l a r , f i jándola y t e n i é n d o l a c o n s -
tantemente a l p ú b l i c o en los s i -
t ios de cos tumbre de sus respec-
t ivas loca l idades . 
L e ó n ¿ 9 de E n e r o de 1910 . 
E l Gobernador, 
Luis de Fuanles 
Negociado 1.0=A\'unlainicntos 
C o n esta fecha se remite al Exce-
lentísimo Sr . Ministro de la Gober-
nación, para la resolución que proce-
da, y en unión del oportuno expe-
diente, el recurso de alzada inter-
puesto por el hoy suspenso Alcalde 
de Villacé, D . Pedro Rodríguez, 
contra la providencia de este G o -
bierno de fecha 17 del pasado, que 
rebajó á 1 pesHta la de 15 que aquél 
impuso al Concejal D . Antolín A l -
varez Mar t ínez , por su falta de asis-
tencia á la sesión de 7 de M a y o de 
1903. 
Se hace público por medio de este 
periódico oficial para conocimiento 
de las partes interesadas, y en cum-
plimiento á lo dispuesto en el ar-
t ículo 26 del rettlamento de Procedi-
miento administrativo de 22 de A b r i l 
de 1890. 
León 9 de pobrero de 1910. 
E l Gobernador, 
Luis de Facnies M a l l a f r é 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
D E L A 7." R E G I O N 
E . M . , 
Circular 
Próxima la época anual de cubri-
ción por los caballos sementales del 
Estado, y con el fin de que tan im-
portante servicio se lleve con la ma-
yor regularidad, los Jefes de los De-
pósi tos tendrán presente las reglas 
siguientes: 
~\." Las paradas marcharán á sus 
destinos por jornadas o r d i n a r i a s , 
siempre que hayan de establecerse 
á una distancia de cuatro ó menos 
de su Plana Mayor , y por ferrocarril 
en los demás casos. 
2.;l L a duración de la temporada 
de monta se rá , en general, de 90 
dias, sin incluir en este tiempo los 
necesarios para la ida y regreso á 
los destacamentos, pudiendo los Je-
fes de los Depós i tos aumentar ó dis-
minuir este plazo siempre que las 
circunstancias así lo requieran, re-
tirando las paradas donde se obser-
ve no hay concurrencia de yeguas, 
y prorrogándoio únicamente en ca-
sos de verdadera necesidad, tenien-
do muy en cuenta el mayor gasto 
que és tas prórrotias proporciona. 
5." Todos los gastos de trans-
porte por la marcha de los semen-
tales, de. la fuerza que los conduz-
ca, de los Jcfcs y Oficiales encarga-
dos de la revisión de las paradas, y 
de la tropa y ganado de los Cuerpos 
que auxilien este servicio, serán 
con cargo á los fondos de C r i a C a -
ballar. 
4." Los Coroneles Jefes de los 
Depós i tos y Jefes de los Escuadro-
nes de Mal lorca y Tenerife, solici-
i : 
II 
taran de los Excmos. Sres. Capita-
nes Generales de sus Regiones res-
pectivas, gestionen la inserción de 
esta propuesta en los BOI.I;TI.\T..S 
OFICIALES & fin de dar la mayor pu-
blicidad. 
5." L o s referidos Jefes consulta-
rán á mi autoridad el traslado de las 
paradas que á su juicio lo merezcan 
por accidentes sucesivos y también 
cualquiera duda que por si no pue-
dan resolver. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 15 de Enero de 1910.=E1 
Director general, Enrique Zappino. 
E s copia: E l Génera l Jefe de E . M . , 
Pedro de la Breña . 
1Le¿n l. Sahagún ' Del 2Q de Mar-Villamamn Uo al 5 de Abiil Murías de Paredes/ 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
CONTADURIA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Mes de Febrero de 1910 
Distr ibución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contadur ía provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 25 de Diciembre de 1902, y 
de las modificaciones introducidas por Reales ó rdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1905. 
G R U P O S P O R C O N C E P T O S 
Gaslos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial 
Instrucción pública: Personal y material 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expós i tos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL • 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contra ídas 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTOS GASTOS. 
Gastos obligatorios diferibles 
Gastos de represen tac ión de Sr . Presidente y dietas á los se 
ñ o r e s Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposic ión de herramientas para carreteras 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS GASTOS . 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial. 
Importan los gastos obligatorios é inexcusables . . . 























Importa esta distribución de fondos .del presupuesto provincial para el 
mes de Febrero de este ano, la cantidad de cincuenta y un mil ochocientas 
veinticinco pesetas. 
León 51 de Enero de 1910.=EI Contador, Salustiano Posaditla 
Ses ión de 51 de Enero de 1910.=La Comis ión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos y que se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL.=E1 Vicepresidente, M . Almuzara = 
E l Secretario, Vicente Prieto. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
ItecnrKOM iiiuniei|>n|p« 
Desde el día de la fecha hasta el 
26 de.) corriente mes, queda abierto 
el pago en la Deposi tar ía-Pagadur ía 
de esta provincia, de losrecargos mu-
nicipales sobre la contribución in-
dustrial, correspondientes al 4." tri-
mestre de 1909 y resultas de los an-
teriores. 
L o que se anuncia en este perió-
dico oficial para conocimiento de los 
Ayuntamientos de esta provincia. 
León 5 de Febrero de 1910.=E1 
Delegado de Hacienda, Juan Ignacio 
Morales . 
" A Y U N T A M I E N T O S ^ 
A l c a l d í a constitucional de 
Calzada del Coto 
Hal lándose comprendido en el 
alistamiento de este Ayuntamiento 
para el año a ñ o actual, según el 
caso 5." de la vigente ley de reem-
plazos, el mozo Daniel Encina R o -
jo, nació en este Ayuntamiento el 
11 de Diciembre de 1889, hijo de 
Lucas y de Petra, ( é s tos fallecidos) 
é ignorándose el paradero de dicho 
mozo, se le cita por medio del pre-
sente para que comparezca en la sa-
la consistorial de esteAyuntamiento, 
los dias 12 del actual, al cierre de-
finitivo del alistamiento, el 15 al sor-
teo y el primer domingo de Marzo 
próximo, al acto de la clasificación 
y declaración de soldados: todos es-
tos actos t endrán lugar á las diez de 
la mañana , en el local y horas indi-
cadas; aperc ibiéndole que de no 
comparecer en ios indicados dias por 
sí ó se haga representar por persona 
legalmente autorizada, le' pa ra rá el 
perjuicio á que haya lugar. 
Calzada del C o t o á 4 de Febrero 
de 1910.=EI Alcalde , Leandro He-
rrero. 
A l c a l d í a constitucional de 
Gusendos de tos Oteros 
Hal lándose comprendidos en el 
alistamiento de este Ayuntamiento 
para el actual reemplazo, los mozos 
que á cont inuación se expresan é ig-
norándose su paradero, as í como el 
de sus padres y representantes, se 
les cita y hace saber por medio del 
presente, que el día 12 del actual es 
el cierre definitivo del alistamiento, 
y el 15 el sorteo, para que puedan 
concurrir á dichos actos; pues de no 
hacerlo se p rocederá con arreglo á 
la ley. 
Mozos que se citan 
Sandalio S a n t a m a r í a Blanco, na-
tural de Gusendos de los Oteros, hi-
jo de Lorenzo y de Nicolasa. 
Fabriciano Castro Castro, natural 
de San Román de los Oteros, hijo de 
Hermenegildo y de Nicomedes. 
Gusendos de los Oteros 4 de Fe -
brero de 1910.=EI Alcalde, Joaqu ín 
Bermejo. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villasabariego 
A las catorce del día 25 del actual 
se ce lebrará en la sala consistorial 
de este Ayuntamiento, el arriendo de 
parte de la caza menor de este tér-
mino municipal, por el per íodo de 
5 años , bajo el tipo y condiciones ex-
puestas en esta Alcaldía por el tér-
mino de quince dias. 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales del ejercicio de 1909, se ha-
llan expuestas en la Secre tar ía de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Villasabariego 4 de Febrero de 
1910.=EI Alcalde , Eustaquio Re-
guera. 
A l c a l d í a constitucional de 
Fresnedo , 
E l repartimiento general de con-
sumos formado para el año actual, 
se halla de manifiesto ai público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
para oir reclamaciones, por t é rmino 
de ocho dias. 
Fresnedo 1." de Febrero de 1910. 
E l Alcalde, Luis Ar royo . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Vega de Almanza 
N o habiendo sido hallado (ni per-
sona que le represente) el mozo R o -
mán Vil lacoi ta, natural de Cabrera, 
hijo de Marta Carmen, ya difunta y 
cuyas s e ñ a s personales se ignoran, 
al ser notificado para la rectifica-
ción del alistamiento del año actual, 
ha l lándose dicho mozo en ignorado 
paradero desde hace 10 ó más a ñ o s 
que se a u s e n t ó , se. le requiere para 
que concurra al acto del cierre de 
listas, que ha de tener lugar el día 12 
del actual y d e m á s operaciones del 
reemplazo, y de no Verificarlo, s e r á 
excluido de las mismas en dicho día , 
y le pa r a r á el perjuicio á que diere 
lugar. 
L a Vega de Almanza 5 de Febre-
ro de 1910.=E1 Alcalde, Francisco 
F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Garrafe 
N o habiendo comparecido ai ac to 
de rectificación del alistamiento de 
este Ayuntamiento para el corriente 
reemplazo, el mozo Manuel F lecha 
Vélez , natural de Fontanos, é n este 
Munic ip io , hijo de Cayetano y V i -
centa, ignorándose su paradero, se 
le cita y convoca por medio del pre-
sente para su comparecencia á los 
actos del cierre definitivo del alista-
miento y sorteo de los mozos alista-
dos; incurriendo ellos y sus padres 
en caso contrario, en la responsabi-
lidad que es consiguiente. 
Garrafe á 1.° de Febrero de 1910. 
E l Alca lde , Vicente D i e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Acevedo 
E n esta fecha se ha recibidoen esta 
Alcaldía una comunicación suscrita 
por D . Alejandro Cardo D i e z , ma-
nifestando que su hijo Deogracias 
Cardo Diez , natural de Acevedo, ha-
bía desaparecido de su domicilio ha-
ce unos dias, sin que á pesar de las 
averiguaciones practicadas, se sepa 
su paradero, y se ruega su busca y 
captura y entrega á esta Alca ld ía , 
caso de ser habido. 
S e ñ a s 
21 a ñ o s de edad, estatura regular, 
pelo negro, ojos ídem, barba nacien-
te, color bueno. 
Acevedo á 28 de Enero de 1910.= 
E l Alcalde, Alberto C a ñ ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
S e g ú n me participa Lupercio G o n -
zá lez , vecino del pueblo de Vil labal-
ter, el dia 27 del actual, y hora de las 
seis de la tarde, desaparec ió de d i -
cho pueblo una Vaca de su propie-
dad, de edad de ocho a ñ o s , pelo cas-
t año , asta espalmada, con un lunar 
blanco en la pata derecha. 
L o que se anuncia al público para 
que en caso de ser habida den cuen-
ta á su d u e ñ o . 
San A n d r é s del Rabanedo á 31 de 
Enero de 1910.=E1 Alcalde, Laurea-
no Ar ias . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de Espimrcda 
E l expediente de arbitrios extraor-
dinarios para este a ñ o , se halla de 
manifiesto al público por té rmino de 
quince dias en la Secretaria de este 
Ayuntamiento. 
Vega de Espinareda 28 de E n e r o 
de 1910.=Pedro Gabela . 
A l c a l d í a constitucional de 
San Adrián del Valle 
Formadas las cuernas municipales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al afio de 1909, quedan de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría del mismo, por término de quin-
ce dias, á fin de que sean examina-
das por cuantos asi lo deseen y pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes. 
San Adrián del Valle 1." de Febre-
ro de 1910.=EI Alcalde, J o s é C a -
bañeros . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdepolo 
Desde esta fecha y por cinco dias 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ria municipal, el reparto de arbitrios 
municipales para el presente año ; 
dentro de dicho plazo pueden los 
contribuyentes hacer cuantas recla-
maciones crean justas; pasado el 
término dicho serán desestimadas. 
Valdepolo 4 de Febrero de 1910. 
E l Alcalde, Fabián Garc ía . . 
A l c a l d í a constitucional de 
Truchas 
Hallándose vacante e l cargo de 
Depositario de fondos municipales, 
dotado con el haber anual de 100 pe-
setas, pagadas por semestres venci-
dos, se hace público por medio del 
BOLETÍN OFICIAL para que los que 
se crean en derecho á desempeñar la , 
puedan solicitarla en el plazo de 
quince dias, contados desde la inser-
ción del presente. 
Truchas 30 de Enero de 19I0.=EI 
Alcalde , Cándido R ico . 
Hal lándose Vacante la piazade Re-
caudador de impuestos y arbitrios de 
este Municipio, se hace público por 
medio del BOLETÍN- OFICIAL para 
que los que deseen desempeñar la , 
puedan solicitar en el plazode quince 
dias, contados desde la inserción del 
presente; debiendo advertir que los 
solicitantes han de reunir las condi-
ciones seña ladas por la Corporac ión 
municipal, las que se hallan de ma-
nifiesto en la Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento. 
Truchas 50 de Enero de 1910.= 
E l Alcalde, Cánd ido R ico . 
A l c a l d í a constitucional de 
Riello 
Por medio de este anuncio se avi-
sa á los mozos siguientes: 
Núm. 5 . = V i c t o r ¡ n o Blas Rabanal, 
nacido en Guisatecha, hijo de Encar-
nación. 
N ú m . 12.=Francisco H e r m i n i o 
García , hijo de Serafina, natural de 
Robledo. 
Núm. 1 5 . = S i l v e r ¡ o F r a n c i s c o 
Garc ía y Garc ía , hijo de Juan y de 
Higinia, natural de Robledo. 
Núm. 2 5 . = J o s é S u á r e z F lórez , 
hijo de T o m á s y Marimanuela, na-
tural de Trascastro. 
Núm. 24.=Hel iodoro T o m á s Ba -
ños Blanco, hijo de Juan Antonio y 
Eulogia, natural de Riel lo . 
Núm. 2 9 . = C o l o m á n Robla Sar-
dón, hijo de Dionisio y Angela , na-
tural de C u r u e ñ a . 
Núm. 5 5 . = T o m á s Otero O r d á s , 
hijo de Jul ián y Balbina, natural de 
Vil lar ino. 
Núm. 54 .=Vicente Melcón Diez , 
hijo de Claudio y Mariáhgela , natu-
ral de L a Urz . 
N ú m . 4 4 . = J o s é Arias P é r e z , hijo 
de Manuel y Cipriana, natural de 
Riel lo. 
Los mozos dichos se hallan inclui-
dos en el alistamiento hecho por este 
Ayuntamiento, é ignorando su para-
dero, se les cita por el presente, 
para que comparezcan en la casa 
consistorial antes del día 12 del co-
rriente, en que se verificará el cierre 
definitivo del mismo, por si tuvieran 
que hacer alguna reclamación. 
Riello 4 d é Febrero de 1910.=E1 
Alcalde, Antonio Hidalgo. 
A l c a l d í a constitucional de 
Cabreros del Rio 
N o habiendo comparecido al acto 
de rectificación del alistamiento los 
mozos en él comprendidos y que á 
cont inuación se expresan, sin que se 
sepa su paradero, se les cita para el 
acto del sorteo, que tendrá lugar á 
las siete de la mañana del día l á del 
actual y el día 6 de Marzo , en que 
dará principio la declaración y cla-
sificación de soldados; de no com-
parecer, se rán declarados prófugos. 
N ú m . 6 . = R a m ó n Barrio Pastra-
na, hijo de Aniceto y Florentina. 
Núm. 7 .=Juan Rodr íguez Pastra-
na, hijo de Ignacio y Casimira . 
Cabreros del Río 6 de Febrero 
de 1910.=E1 Alca lde , Froilán Arre -
dondo. 
A l c a l d í a constitucional de 
Lucillo 
E l vecino del pueblo de Chana, en 
este Munic ip io , André s Mart ínez 
Prieto, denuncia ante esta Alcaldía 
la desapar ic ión de sus dos hijos L o -
renzo y Valerio Mar t ínez Frangani-
Ilo, los cuales, s egún manifiesta, se 
fugaron de la casa paterna el día 20 
de Octubre úl t imo, sin que apesar 
del tiempo transcurrido haya podido 
adquirir el paradero de los mencio-
nados hijos, por muchas indagacio-
nes que ha practicado. 
Las s e ñ a s del Lorenzo son: edad 
20 años , soltero, estatura 1,580 me-
tros, color bueno, pelo negro, cejas 
y ojos ca s t años , boca y nariz regu-
lares; sin s e ñ a s particulares. 
. L a s del Valerio son: edad 18 
años , también soltero, estatura re-
gular, pelo negro, cejas y ojos idem, 
nariz abultada, sin pelo de barba, 
buen color, y no tiene s e ñ a s particu-
lares; pertenecen: e l primero, al ac-
tual reemplazo.y el último al tercero 
sucesivo; visten traje de pana ne-
gra, con boina y zapatos, el uno ba-
jos y el otro borceguíes . 
Se ruega, por lo tanto, á toda cla-
se de autoridades, procedan á la 
busca y captura de los expresados 
jóvenes , y caso de ser habidos, los 
conduzcan á esta Alcaldía para su 
entrega al padre. 
Lucil lo 29 de Ene¡ro de 1910.=EI 
Alcalde, Antonio Rodera. 
J U Z G A D O S 
Don Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de primera instancia de León y 
su partido. 
Hago saber: Que el día 28 del 
próximo Febrero, á las once de la 
mañana , en la sala de audiencia de 
este Juzgado, se Venderá en subasta 
voluntaria, la finca siguiente: 
Una casa, en el casco de esta c iu-
dad, á la calle de Pla ter ías , número 
ocho antiguo y tres moderno, que 
consta de planta bajay pisos principal 
y segundo, ocupa una superficie de 
mil ciento cincuenta y dos pies cua-
drados, y linda de frente ú Oriente, 
dicha calle; derecha entrando ó Nor-
te, casa de D . J o s é Gonzá l ez Re-
dondo, de esta vecindad, hoy de doña 
Mar ia Barthe; izquierda ó Mediodía , 
la de D . Juan Mardomingo, y espal-
da ó Poniente, la de dicha D . " M a -
ría y la que fué de D . " Felisa Azcá-
rate, hoy de su hija y heredera. 
Dicha casa se vende como de la 
propiedad de D . " Flora Garc ía A I -
Varez, de esta vecindad, y de los 
menores Migue l , Pilar, María , Sofía 
y Mar ia del Rosario Palacián Gar-
cía, hijos de D . Enrique y de D . " P i -
lar, Vecinos de Santas Martas, que 
obtienen para ello la correspondien-
te autor ización judicial. 
Se advierte á los licitadores que 
el remate se hará bajo el tipo de 
diez mil pesetas, con la condición 
de aprobarle la D . " Flora Garc ía 
como subasta Voluntaria; que para 
hacer proposición consignarán pre-
viamente quinientas pesetas; que 
el precio del remate, tomando en 
cuenta las quinientas pesetas, se rá 
satisfecho en el acto del otorga-
miento de la escritura, y por últ imo, 
que los tí tulos de propiedad del in-
mueble descrito, constan en autos y 
es tán de manifiesto en la Escribanía 
del autorizante, para que puedan en-
terarse los interesados. 
Dado en León á Veintinueve de 
Enero de mil novecientos d i e z . = 
Wenceslao D o r a l . = E I Escribano, 
Eduardo de Nava. 
E D I C T O 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr . Juez de instrucción de este par-
tido en providencia de este día, dic-
tada en causa que se sigue por dis-
paro de arma de fuego'y lesiones, 
contra Benjamín Pajín Sierra, se c i -
ta á Daniel Robles Sánchez , de 20 
a ñ o s , soltero, minero, natural de V i -
danes, cuyo paradero se ignora, pa-
ra que dentro del término de dífez 
días , comparezca ante este Juzgado, 
á fin de prestar declaración y ser re-
conocido facultativamente; aperci-
bido que de no Verificarlo, le parará 
el consiguiente perjuicio. 
Riaño 29 de Enero de 1910.=EI 
Escribano habilitado, Pedro Gut ié -
Don Dionisio Hurtado Mer ino , Juez 
municipal de esta ciudad, y por 
indisposición, el Suplente D . L i -
sandro Alonso . 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mér i to , r ecayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia .—Sres . D . Dionisio 
H u r t a d o . = D . Pedro Bar the .=Don 
Bernardo F e o . = E n la c i u d a d d e L e ó n 
á veinte de Enero de mil novecientos 
diez; visto por el Tribunal municipal 
el precedente juicio verbal celebrado 
á instancia de D . Froilán Puente Fer-
nández , industrial y vecino de esta 
ciudad, contra Nicolás Mar t ínez , ve-
cino de Madr id , sobre pago de cua-
renta pesetas, importe de calzado 
que le dió al fiado, con costas; 
Fallamos que debemos condenar 
y condenamos en rebeldía al de-
mandado Nicolás Mar t ínez , al pago 
de las cuarenta pesetas reclamadas, 
con imposición al mismo de las cos-
tas de este juicio. A s i definitivamen-
te juzgando, lo pronunciamos, man-
damos y f i rmamos .=D¡on¡s ¡o Hurta-
do .=Pedro Barthe.=Bernardo Feo» 
Y para publicar en el BOLETÍN-
OFICIAL de esta provincia, por vir-
tud de la rebeldía del demandado, fir-
mo la presente en León á veint idós 
de Enero de mil novecientos d i e z . = 
Lisandro Alonso Llamazares .=Ante 
mí, Enrique Zotes. 
Don Modesto Fe rnández , Juez mu-
nicipal de Maraña . 
Hago saber: Que para hacer pago 
de cuatrocientas noventa y nueve 
pesetas y costas á que ha sido con-
denado D . Ignacio Muñiz , vecino de 
Maraña , en juicio verbal que le pro-
movió D . Eustaquio Cascos, A l c a l -
de constitucional que fué d e M a r a ñ a , 
se venden en pública subasta los 
bienes de su propiedad y de la fianza 
siguientes: 
1. " Treinta y un carros de hier-
ba seca, entenadada; tasados en 
diez pesetas cada carro. 
2. " Dos arcas de roble; en diez 
pesetas. 
5." Un prado y tierra, término de 
M a r a ñ a , á la reguera Margolles, de 
una fanega: linda Oriente, prado de 
Diego Ordóñez ; Mediodía , el mis-
mo; Norte y Poniente, Ubaldo Diez , 
Bernabé Muñoz y otros; tasados en 
cincuenta pesetas. 
4. ° Una tierra, igual té rmino, a l 
reguero Mampodre, de dos celemi-
nes: linda Norte y Saliente, otra de 
Diego Ordóñez ; Poniente y M e d i o -
día, otra de Guillermo Burón; tasa-
da en doce pesetas. 
5. " Otra tierra, de seis celemi-
nes, igual té rmino, á la Loma: l inda. 
Saliente y Sur, herederos de Fran-
cisco Gonzá lez ; Poniente y Norte, 
terreno común; tasada en treinta y 
seis pesetas. 
6. " Otra, igual t é rmino , cabida 
de dos celemines, tras del pueblo: 
linda Saliente y Sur, otra de J o s é 
Mol ino; Norte, camino del H o y o . 
7. " Una casa-cuadra, titulada el 
Invernal, término de M a r a ñ a , con 
dos carros de pradería en que e s t á 
enclavada, á Regueras de V i l a : linda 
todo Saliente, jurisdicción de B u -
rón; Norte. Poniente y Sur, término 
común de Maraña ; tasadas fincas é 
Invernal en cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado el d/a 
veinticuatro de Febrero próximo, á 
las trece. N o se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación, ni sin que hayan 
consignado los licitadores el diezpor 
ciento de tasación en la mesa del 
Juzgado; no constan t í tulos. E l 
comprador se tiene que conformar 
con certificación del acta de remate. 
Dado en Maraña á quince de Ene-
ro de mil novecientos d i e z . = M o -
desto F e r n á n d e z . = P . S . M . : Diego 
O r d ó ñ e z , Secretario. 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I Ó N D E L E O N . = R E Q U I S I T O R Í A 
Nombre, apellidos y apodo de loe procesados 
Katuraleza, estado, profe-
. sión ú ollcio 
J o s é Cabal Rubiera 
Antonia Cabal Becerra 
Angela Berrocal Ortega 
Oviedo. Casado con Ro-
sa Becerra, vendedor am-
bulante 
Gi jón . 
Edad: señas personales y eS' 
pedales 
45 anos 




Celito, autoridad ante quien hayan de pre— 
seutarse^ ' plazo para ello 
Hurto, Juez de instrucción del D i s -









León 26 de Enero de 1910.=Wenceslao Dora l . 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E L A B A Ñ E Z A 
Nombre ; apellidos del citado 6 ompluzaio 
Domicilio, si es conocido, A' 
las indicnciones para averi-
guar su partide o 
Objeto déla cilacidn ó em-
plazamiento 
Lugar, día y llora en IJUO lia va de concu— 
Juez ó Tribunal que dictnral"ir d citado, í tínnino dentro del cual, 
la resolucidn, su ficha y cau-'1'0?11 de comparecer el emplazado, liignr 
saenqnerecayeri I en que deba hacerlo y ante quó Juez 
Maximino F e r n á n d e z Se dice que se encuentra'Prestar declaración como Juez de instrucción de La 'An te el Juzgado de instrucción de L a 
en Vizcaya I testigo Bañeza , 26 de Enero d e ' B a ñ e z a , dentro del término de diez.. 
¡1909, causa por resis-j dias 
> > tencia 
L a Bañeza 26 de Enero de l 9 1 0 . = L d o . Anesio G a r d a . 
7." C O M A N D A N C I A D E T R O P A S D E A D M I N I S T R A C I Ó N M I L I T A R . J U Z G A D O D E I N S T R U C C I Ó N 
Requisitoria referente a l soldado de 2.a clase Emiliano de Dios Sudrez 
Nombre, apellidos y apodo del procesado 
Naturaleza, estado, profesión Kdad; señas personales y es-
ú oticio. peciales. 
Emiliano de Dios S u á r e z , hijo de Ra-
fael y C e s á r e a 
Últimos domicilios. 
Natural de R¡e l lo(León) , Se desconoce la edad; su: 
soltero, de oficio jorna-! estatura 1 '555 metros; se | 
lero desconocen l a s demás! 
I s e ñ a s I 
En Riello (León) 
Delito, autoridad ante quien haya de pre-
sentarse y plazo para ello. 
Faltar á incorporación á filas; para, 
que se presente ante el Sr . Juez ins-
tructor en esta Comandancia, en el 
plazo de treinta dias 
Valladolid 21 de Enero de 1910.=EI Oficial segundo Juez instructor, Enrique F . Casas. 
Nombre, apellidos y apodo del procesado 
Santiago G o n z á l e z Alonso, sin apodo, 
hijo de Domingo y de Paula 
Naturaleza, estado, profe-
sión ú oficio 
S a n R o m á n , Ayuntamien 
to de San Justo de la Ve -
ga (León) , soltero, jorna-
lero 
Edad: señas personales y eE-
peciales tJltimoB domicilios 
Delito, autoridad ante quien haya de pre-
sentarse y plazo para ello 
27 a ñ o s , de 1,640 metroslSan Román, Ayuntamien-iFalta de incorporación á Banderas;-
de estatura; cuyas señas] to de San Justo de la V e - anteel primerTenientejuezinstructor 
personales se ignoran, así¡ga (León) , y ac tua lmen té lde lReg imien tode Infantería d e L e ó n , 
como si ha sido procesa- Buenos Aires , s egún ru-: 
do con anterioridad mor público 
núm. 58, D . Agust ín C o c a Santos; 
en el plazo de treinta dias, contados 
desde el siguiente á la publicación, 
de esta requisitoria; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, pa-
rándole los perjuicios á que haya 
lugar 
Leganés 16 de Enero de 1910.=EI primer Teniente Juez instructor, Agust ín C o c a . 
C O R R E O S 
Ante el Administrador de Astor-
ga se admiten proposiciones para 
arriendo de un local de Oficina de 
Correos y habitación para el Jefe de 
l a misma, en el término de treinta 
dias, á contar desde el de inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia. 
Dichas proposiciones no han de 
exceder de la cantidad anual de 450 
pesetas, se rán extendidas en papel 
de I I . " clase, acompañando el pia-
no acotado de la finca y comprome-
t iéndose , los solicitantes, á tener los 
correspondientes locales en condi-
ciones de instalación del indicado 
servicio para el día 15 de Jimio pró-
ximo. 
León 5 de Febrero de 1910.=EI 
Administrador principal, P . Aviles. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
L A P A P E L E R A L E O N E S A 
(SOCIEDAD AXÓNIMA) 
Junta {¡enera! ordinaria 
Junta genera! extraordinaria 
Por acuerdo del Consejo de. A d -
ministracirin de esta Sociedad, se 
convoca á Junta general ordinaria y 
Junta general extraordinaria, q u é 
tendrán iugar la una á cont inuación 
de la otra, el día 25 de los corrientes, 
á las cuatro de la tarde, en esta 
Cor t e , calle de la Montera, núm. 51, 
piso 1.°, izquierda. 
L a Junta general ordinaria tiene 
por objeto la aprobación de la M e -
moria y balance anual, y la extraor-
dinaria decidir acerca de los acuer-
dos tomados por el Consejo en su 
última reunión, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 40 de los Es-
tatutos. 
L o que en cumplimiento de los 
mismos se hace saber á los s e ñ o r e s 
accionistas; advirt iéndoles que, se-
gún el art. 14 de aquél los , deberán 
depositar en la Caja social sus ac-
c ones ó el resguardo que acredite 
tenerlas depositadas á su nombre en 
cualquier establecimiento de c ré -
dito. 
Madrid l .0de Febrero de 1910— 
E l Presidente del Consejo de Admi-
nis t rac ión , F . Merino. 
S U B A S T A 
Por el Consejo de Administración 
de la Sociedad anónima «Electra C a -
cabelense>, se vende en pública su-
basta la fábrica de electricidad y 
molino de harinas que esta Sociedad 
posee en la importante Villa de C a -
cabelos. 
Dicha subasta se verificará el día 
15 de Febrero, en ta sala de actos 
del edificio social, desde las dos 
de la tarde en adelante, bajo el tipo 
de 50.000 pesetas y demás condicio-
nes que es tán de manifiesto en el 
pliego que el público tiene á su dis-
posición. 
Cacabelos 1.0 de Febrero de 1910. 
E l Presidente, M . Vega Flórez . 
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